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横浜校坂屋本総5階
日本女子会館(03-434-7575)
あごら読書室(03-354-9014) 
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TEL03-354 9014 tkH千点点o-5264 
「原爆展」 主fi 広島市、長崎市、朝日新聞社
全国家庭教育研究集会 「家庭教育と父親」参加賀5，000円
「自立の心理学J学習会 講師 しまようこ
全国家庭教育研究集会シンポジウム
核と戦争をなくす世田各区民の集い
rコンビュータ労働と健康破壊J 講師 柄井一博
「女と戦争 いま私たちに何ができるかJあごら九州、|
あごら札幌例会
「パートタイ 7 ー就業の問題をさぐる」日本女性学研究会(075-83-3009)
「優生保護法シンポジウムJ 津田塾祭
「女と戦争J 助言者 斉藤千代 長崎行動を起こしたい女たちの会
「安全保障政策と軍事予算についてJ 講師 宮崎(国際問題研究家)
r.l ~ートで働いて ・ ニんな悩み、あんな悩みJ ミニフォーラム助言者 陶山
和喜子他
「職場の男女平等を確保するために」 ミニフ方ーラム助言者 松田保彦
「産業政策からみた女性労働」 講師 剣持一巳
「女の自立を考える」 牛久町婦人講座
「女子学生と就職」 ミニフォーラム「戦争への道を許さない女たちの会」主催
あごら運営会議 (1泊 3，800円 夕食 800向)
r声なき叫び」上映会 講演宮淑子￥600
「がんばれば それですむのか女子学生」 雇用平等法をつ〈る会
ヨコスカ市民講座 「ト 7 ホークJ って何だ 講師 山川焼失
あごら運営会議(2日目)
あごら京都例会
あごら大阪例会
優生保護法改悪に反対する三多摩女たちの集会
あごら九州例会(092-521-7624)
核廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会委員会
あごら東海例会
よニはま婦人問題フォーラム「女が働くとい うこと」横浜市婦人問題調査係
あごら武蔵野例会 (045-671-2016-7 ) 
戦争を許さない杉並の女たちの会 「教育と平和」金沢g，ー
戦争への道を許さない女たちの本郷のつどい か《ート 1)講師 斉藤千代
戦争への道を許さない市民の集い (東村山)点師 高 史明
結婚の意味を問う継続討論 述絡先03-354-2543藤村
第23回市民活動交涜集会 「わが町の社会教育を誇る」
よこはま婦人問題フォーラム 「女と情報J 機浜市婦人問題調を係
「コンビュータ・ OAのもとでの女性労働」 講師 柴山忠美 子
「女と戦争 札幌戦争を許さない女たちの会J 北側 斉藤千代
戦争を許さない女たちの会 ()在京)集会とデモ
よこはま婦人問題フォーラム 「女性の学習活動のあり万」櫛浜市婦人|問題
調査係
戦争への道を許さない女たちの本郷のつどい (パート 1)映(!j rf.止略』と
講演 森正孝(r佼略』製作ょ有) 連絡先045-8920117 (井上)
湘南あこ'ら を読む会 述絡先0463-32-2021(初本)
仙台戦争を許さない女たちの会 ，)';sJ[i 吉武鶴子
r母性保護の範囲についてJ 雇用平等法をつくる会
r鉄遠の仕事差別裁判J25回公判
「自立の心理学」学習会
ヨコスカ市民講座 「アジアからみた経前大同日本J ，;)1，.帥l
あごら仙台・例会
干160w:点都新市1)(新前1-9-6 くあごちミ二〉科1m古1
